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Míércoks 15 de Marzo de 1854, 
v í - 3 ^ l«ye« y las disposiciones, generales d^l Gobier-
no aoii obligatorias -yaia' cauij ;C¡ip;lal do provincia 
Ües e : q u c se pilbiicán oficiaim'feiilt en h a , \ desde 
cuati o días después par., los iieniiii. pi.cblos de. la 
misma provincia. í Uy tlr ¡f) bot'íemlié.dt' ,) 
' j Lí.s leyes, i^rdenf s y ammpios. que s§ manden pi i -
Wicat en jlos liojetuics oficiales su han de renjipr, ai 
"G'efe \)oiilicü rét'pectivo', por ciivi. c o ñau.: i o se u£sa-
r án á ' les eailuies de les mu. cionado» | enédicos . 
esceptúa de esta dispu icion ó os íe í iores Capitanes 
genérale!). iíOcdíiíf;* (i« ti de Abri l y 9 Ue Agobio Í/<! 
1839'.) "1 1,1 1 
iVL 
S I 11 l i'"1-1 ^ 
X M 4 
K •• 1 i 
A R T I C U L O D E 01 ICIO. 
Gobierno de Provincia. 
1 r sí íí C i Nám. i3 i . • • .««nsmlA 
REPÁnTiniENTO df «juinientós ochcnt/i y tres 
' liQmbi't'S,/MI/VÍ el reemplazo é t á /H-esfinte 
« S o , cuyo coo l in í jent f í e s t á sehnlado ú es~ 
\l: tn p r ú b i n c i n por el R e a l d<'(;ret,o d é '5 de 
E n e r o ÚU 'tiHO inserto en e l Jioletin oficial 
del dio. l i del mismo mes. 
Olera de Escarpiío. . 
Praitjirrey. • • • • 
Q u i l i n a del Castillo. 
Quiiitaniila de Sortiuza 
liabannl dei'Cámiuo.. 
Bequieju y Corús.i' .1 
San Justo.'. . . . 
Santaf Marina del-Rey; 
jSta. Colonám de Somu^a 
Hantkgo Millas. . . 
Turcia. . . t T . 
Truchas.. . . , . 
Valderrey. . . . . 
Val án S. Lorenzo. .,. 
yillamejíl. . . * . 
Villarejo. , . p . 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Q u i n t á d e l a ñ o de 1854. 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
Las letras mayúsculas iguales de la 4.' casilla nja-
nifieslan que los Ayuntaniienlos que señalan'jugaion décimas 
entre sí; y los números de,la 5." casilla marcan el orden de 
iesporisabilidád que tienen los Ayuntamientos comprendidos 
eon tina misma letta jiara dar el Soldado, teniendo presente 
que en los Súrteos de veinte décimas el primer Ayuntamien-
to responsable nunca dará mas que un Suldmlo, y el otro le 
darán ios que siguen en el .orden dé numeración.,' 
j, f, j JJ tí , i . \ l • • * • «oaífe.jvBm» 
PARTIDO D E ASTORGA. 
AYUNTAMIENTOS. 







enl . dec. 
.luego 
d e . d é -
ciiuas 
4.a 






. l iyo . 
}' 
Astorga.. . Jl 8, .«• , 
Bena^ides. . J i . £ , 
Carrizo de la Ribera. . 
Rastrillo delosPolmares 
flospital de Orvigó. . . 
Lucillo. . . 3 • • • • 
Llamas de la Ribera.. , 




























Alija de los Melones.. 
Audárizas. ,, . 9 « 
Bañe'ia.. - ,, ^' 




tí Cebrónes del 
Destriana 
Laguna Dalga,, „ ' 
Laguna de Negrillos 
.Bustillo.. . r , . 
Palacios de la Vaiduerna 
PobUidura de Pelayo. 
Pozuelo del Paramo.. 
Quintana y Congosto.. 
Quintana del ijarpo... 
Regueras de atribay ; 
abajo.. . „. . .t< 
Biego de la Vega, ,. 
/Robledo de Vaiduerna. 
.Roptííuelos.. lj « . . : 
'S. Afjíian del Vallo. . 
S. Cristóbal déla Ptslah 
\ teíp. . . , - ri • r 
S. Pedro Bercianos. . ' 
%. Esteban de''NogaleS:. 
Sanlifeañeí de la tsla. 
Sta. María déf Páratdb. 
Soto de la Vega. .' ,T 






























4 » . yj » 
» 8 C ü . 4 








C R 1 5 
C R 2 3 
2 
4 






1 C Y 
9 C S 
5 C T 
C Z 
C T 
1 5 D A 
2 5 D.-Aj 
1 7 C X 





















8 C 'ti ' 1 1 
3 B A 1 4 
M M 1 3 
1 C U 5 3 
 .1 b F A ^L-.wa 
2 7 C Z ,. ""1 , 3 
3 f N N 2' "3 
1 7 R A 2 1 
1 2 6 ^ 
AYUNTAMIENTOS, 
V_ 
Villanueva de Jamuz. 
Villazala. . . . . 
Urdíales del Páramo.. 
Zotes. . . . . . 















A y H D -
tamicn 
tes res- Cupo 
I)Jcs. tivo. 
2 S R 
5 F A 
7 M M 
6 C U 
PARTIDO DE L E O N . 
Benllera. . . 
Chozas de abajo. 
Cimanes del Tejar 
Cuadros. . . 
Garrafe. . • 
Gradefes. . . 
León. . . . 
Mansilla Mayor. 
Onzonitla. . . 
Quintana de Raneros 
Rioseco de Tapia. . 
Rueda del Almirante. 
S. Andrés del Rabanedo 
Sariegos 
Valdefresno. . . . 
Yaldesogo.. (. . & 
Valverde del Camino. 
Vegas del Condado. . 
Vega de Infanzones.. 
Villafañe. . . • • 
Villaquilambre. i . 
Villadangos. . . . 
Villasabariego.. . . 
6 1 






















2 B A 
1 A B 



























































7 Q Q 
PARTIDO DE MURIAS DE P A R E D E S . 
CabrillaDes.. . . • 
Inicio. . . • • 
La Majúa.. • . • 
Láncara. . • . . 
Las Omañas. . . . 
Los Barrios de Luna. 
JVlurias de Paredes. . 
Palacios del Sil. . • 
Riello. . . . . . 
Santa María de Ordás 
Soto y Amío. . . . 
Valdesamarío.. . . 
Vegarienza. . . . 







































































































P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Alvares.. . . • . 
Bembibre.. . . . 
Borrenes. . . . • 
Cabanas Raras. ¿ . 
Casliíllo. . . . . 
Castropodame. . . 
Columbrianos.. . . 
Congosto. , . . . 
Cubillos. . . . < 
Encinedo. . . . . 
Folgóso. . . . . 
Fresnedo 
]gUefia.. . . . . 
Lago de Carucedo. . 
Los Barrios de Salas. 
Molina Seca. , . 
"•Noceda. J A v • 



















3 4 0 
3 4 T 
» 6 A 









































í I 1 4 
5 2 
1 3 
Ponferrada. . . . 
Priaranza 
Puente Domingo Florez 
S. Clemente. . . . 
S. Esteban de Valdueza 
Sigüeya 
Toreno 
Toral de Merajo. . 









8 4 M 










17 3 6 V 
PARTIDO D E R I A N O . 
Acebedo. . . . 
•Boca de Huérgano. 
Buron 
Cislierna. . . . 
Lillo 
Maraña 
Oseju. . . . . 
Posada 
Prado. . . . . 
Prioro. . . . : 
Reuedo 
R e y e r o . . . . . 
Riaño 
Salomón. . . . 
Valderrueda. . 
Vegamian. . . . 
































PARTIDO D E S A H A G U N . 
LML 
Almanza 
Bercianos del Camino. . 
Calzada. . . . . . 
Canalejas. í . . . . 
Castromudarra. . . . 
Cea.. . . . . . • 
Cebanico. . . . . . 
Cubillas de Rueda. . . , 
E l Burgo. . . . • . 
Escobar. . . . . 1 i ' 
Galleguiltos 
Gordaliza del Pino. . . 
Grajál.. . . . . . 
Joara .'' 
Joarilla 
La Vega. . . . • • 
Saelíces 
Sahagun. . . . . . 
Santa Cristina. 
ValdepolO.'. 
Villamartin. . . . . 
Víllaselán . • • • • 
Villaraízar. • • • • 
Víllamol. 
Víllamorátiél.. . . . 
Viilavelasco 
Víllaverde de Arcayos.. 
























































































































































PARTIDO D E V A L E N C I A DE D. J U A N . 
Algadefe. . . . 
Ardon.. . . . 
Cabreros. . ' . . 
Gampazas.. . . 
Campo de Víllavidel 
Gastílfalé. . . . 
Castrofuerte. . . 
Cimanes de la Vega. 
Corbillos. . . . 
Cubillas de los Oteros 
Fresqo.. . . . . 
" 1 S Q 1 
12 2 5 O ' 2 
4 » 8 L 1 
4 » 8 F 3 
3 » 6 II 1 
16 3 4 L 3 
4 » 8 L • 2 
4 n 8 E E 1 
10 2 1 K 2 
7 1 5 F 2 






























































98 OUÍ» b Toq áíirPíJS'i* 




A y l l n -
K'epiii'- : lamicn 
timicn- JUCÍJO tos res-
to; de f ió- ponsa-
- — " ^ ^ ^ c iu ias» IJIÍ-S. 
•I.' 2." 
ent. d é c . 
• 3 . » 
I Fuentes1 de da rb'ajai. . 8 1 
Cordoncillo. o ' i a ó k í h .'.fí^l í 
G u s e n d o S ' . . . . . 8 
Mtinsilla de las Muías. • 9 
Matadeon.. . . . . 8 
Matanza 8 
Pajares. . . . . . 11 
S. Millán. . . . . . 2 
Santas Martas. . . . . 4 
Toral de los Guzmanes.. 10 
Valderas. . . . . . 24 
Voldevimbre 9 
Valencia de D. Juan.. . 17 
Villacé.. . . . . . 6 
Viilabraz. . . . . . 17 
•Villademor. . . . . 11 
Villafer. . . . . . 3 
T i l l a m a n d o s . . . . . 
YiHarnañan.. . . . . 
Yiilanueva de las Man-
zanas. 
Villaornate. . . . . 
Yilla|)uejida. . 

























































8 D D 
3 uu 
P A B T I D O D E L A V E C I L L A . 
Soñar., . . . . . 26 5 
Cármenes 16 3 
La Devesa. 6 1 
La Erciua 8 1 
La Pola. 39 8 
La Robla. . . . . . 18 3 
Matallana. . . . . . 11 2 
Rodiezmo. . . . j . 14 2 9 
Sta. Colomba de Curueño Í 9 4 » 
Yaldeteja. . . . . . 4 
ValdelugUeros.. . . . 8 
Yaldepiéldgo. . . . . 12 2 
Vegacervera 9 1 






8 C U 
3 A C 
G l 
•mo w )) 
» 8 A C 
1 7 C A 
5 C E 
9 A C 
7 G l 
P A R T I D O DE Y I L L A F R A N C A . 
(TOO**.'! 
, Arganza. . 
Balboa.. . 




Candín. •. ' . 
Carracedelo 
Gorullón. . . . . . 
Fabero.. . . . . . . . 
Oencia 
Parada Seca 
Peranzaues. . . . . 
Pórtela 
Sancedo. • . . . 
Trabadelo.. . . . 
Yalle de Finolledc. . . 
Yega de Espioareda.. . 
Yega de Valcarce 
Yilladecanés. . . 










































































































































































Como después de practicada la operación general falta-
sen 24 décimas para cubrir el contingente; y resultando 
treinta y un Ayuntamientos, que son los que á continuación 
- 1 2 7 
se espresan, con igual fr.accion entre sí y mayor que los (le-
mas, se*sortearon aquellas entre los misraos, naDieodo obfe-
nido^l tmmero roas bajo y por consiguiente la responsabili-
dad,1!^ veinte y cuatro primeros; y esta es la razón de fi-
gurar^on una décima mas sin emimrgo de quedarles igual 
residuo que á los otros siete siguientes. 
I i l o que /íe dispuesto publicar en el Boletín oficial en 
cumplimiento de lo que previene el articulo 24 del proyecto 
de Ley de reemplazos vigente; advirtiendo al propio tiempo 
á los Ayuntamientos que por separado les remito con esta 
•misma fecha su cupo respectivo, con espresion de ¡os otros 
con quienes juegan décimas y el orden de responsabilidad de 
cada uno. León 15 de Marzo de ÍWóL=Luis Antonio 
Meara. y ^ u » u ibtaun^ntmq taii vnuú^^iW.u owi 
Ayuntamientos que sortearon las 24 décimas, de que an-
teriormente se hace mérito. 
Carrizo. 
Cebroncs del Rio. 
Yega de Infanzones. 
Vega Arienza. 
A Iba res. 
Bembibre! 
Molina Seca. 
S. Esteban de Valdueza 
Sigüeya. 
Toral de Merayo. 
í>alomon. 
Almanza. 











Valle de Finolledo. 








t . • " V ^ Í J Í . , -.^.Ly / * / . ^í'í 
JEI E x o r n o . S r . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
d e l R e i n o con f e c h a 7 d e l a c t u a l - me dice lo 
l s iguiente. 
« E n t e r a d a , la Pieina (q. D. g.) de u » a A p o -
s ic ión del M ; Pi. Arzobispo de Valencia l a i n é n -
tándose del gran n ú m e r o de libros pernicio-
sos que circulan por España y pidiendo que ge 
prohiba la i n t r o d u c c i ó n , i m p r e s i ó n y circula-
c ión de los mismos, ha tenido á bien disponer 
que escite V . S. el celo del Fiscal de imprentas 
para que detenga las obras que por ofender á 
la re l ig ión , moral cristiana y buenas costum-
bres se hallen comprendidas en el ar t í cu lo i 0 
del lleal decreto de i> de Enero de 1853. De 
Pieal orden lo digo á V . S. para los efectos cor-
respondientes .» 
éso Cjiie se i n se r t a en este p e r i ó d i c o of ic ia l 
p a r a conocimiento d e l púb l i co . L e ó n 1 3 de M a r -
zf) ele 1 SS^.==Lw's A n t o n i o Me.oro. 
Agricultura, C o m e r c i o . — N ú m . 133. 
. . . , '.ogtnr» la ü i o q m l ' ' 
Con esta fecha he tenido por conveniente 
u n acuerdo del Ayuntamiento de Mara-
í ía por el que se establece ui)a feria en el Santua-
rio y Alvergueria de Ptiosoi termino de dicho 
pueblo que se ha de celebrar en los dias 1!'» 16 
y 1 7 de Agosto de cada ano. 
Lo que se insería en este periódico oficial 
l¿fóivmi oíaaimhtelífBlga xYJSll 
!2S 
para conocimiento del público. L e ó n 1 
Marzo de l854.=Luis Antonio Meoro. 
Agricultura, C o m e r c i o — N ú n i . 134-
Con esta fecha he aprobado un acuerdo del 
DEPOSITARÍA DE LOS FONDOS PKOVI.NCIALES DE ÍX PHOVINOI \ DE LEÓN 
de Ayuntamiento de Truchas por el que se esta-
blece un mercado en dicho pueblo,^<[ae se ha 
de celebrar lodos los Domingos del año . 
L o que se inserta en este periódico oficial 
para conocimiento del público. L e ó n 11 de 
Marzo de 1 8 ¡ í / f . = L u i s Antonio Meoro. 
MES DE FEÜÍÍEO DE 1854 
Estrado de la cuenta de los indicados fondos cnrrespnndicnle al citado mes de Fdrero qtte comprende las exis-
tencias (¡ue resultaron en fin del anterior, las cunlidades recaudadas en el de la ¡echa y lo satisfecho en el msmo d 
las oblujaciones del ¡rresupuesto, a saber: 
CARGO. [{vales vellón. 
Primeramente son cargo 185,520 rs. 12 mrs. vn. que, resultaron exis 
loóles en Un del mes a n l c r i o r . . ' . ;. . ,:. .'. . , . . ' 
Id. por los tie arbitrios estahleciilos . 
Por ei recargo de 
livo y gaiiutleria. 
DATA. 
á la contribución de inmuebles, cu!-
• * • * . • s* • í • • ; 
n c f u r a i u 1 *• ' 
& BnilaML <• 1 ^ ^ 
TOTAL CARGO rs. vn. 
CAPITULO 1.0 





Artículo 2 . ° 
Articulo 3 . ° 
CAPITULO 3." 
Artículo 3,° 
Son dala rs. vn. satisfechos por obligaciones del Con-
sejo provincial . . . . . 
Idem por Comisiones especiales. . . . . . , ;. 
Id. por adminislracion, conservación y reparación de 
fincas provinciales. . . . . . . . . . . 
, i ' , •. , . . , \ / , \ uo-. cms^ L \'.\> l l í¡ 
Idem por obligaciones del liisiilulo de segunda ense-
ñanza. . . . . . . . V . ' . [. .' . \ 
Idem por las de Instrucción primaria. . . . . , 
Idem pur las de la Biblioteca. . . . . . . . , 
t'tci v feufio^i 'too fifiltiííííS aun (¡os •' S i O 
PERSONAL. 
llem por las de la casa de expósitos de León, y sus 
bijiielas de Astorga y Ponferrada 




Idem por los de conservación y fomento de los monles. 
Idem por haberes del perlero de la Dipulacion., 
Idem por auxilio para la conslruccioii de cutninos ve 
cíñales 
TOTAL DATA rs. vn.. . , . . , 
RESUMEN. 

















.t í »b S Í . j ! l 9 l f i f 
185.529 12 

















Importa el cargo . . . . . . 258,603 2 
Idem la data., 
Existiencia para el siguiente mes. 
104.488 20 
rs. mi. 154.114 16 
Boac! i i l íBi i i l 
.áaiicxnina'l 
. .oimnoíi 
.i •? OÍ. O Ü f i / 
De forma que importando el cargo doscientos cincuenta y ocho mil seiscienlos tres rs. dos mrs. y la data 
cienlo cnalro mil cualrocienlos óchenla y ocho rs. veinte maravedís según queda expresado, resulla un saldo ó 




L E O N : Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de M i ñ ó n , 
lA^Hcmi?" ,ic i'ici.iu < im,iiu n.i j m iuu uní uicum I.UI<PII/U i » , me* j seis nirs. oe (jue me nare cargo en la 
;uenta del próximo mes de Marzo. Lenn 10 de Marzo de 185/ i .=:EÍ Deposilui io los fondos provinciales, 
?elix García Mancebo.=:Eslü conforme—Por el Interventor Emilio Rodríguez Radillo.=V.0 B.0==EI •Gohar-
. . . f , k A n H A I t 
